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Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî êîíñòðóêòèâ³ñòñüêîãî ï³äõîäó ùîäî ÿâè-
ùà íàö³é, çàïðîïîíîâàíîãî ó 80–90-ò³ ðð. ÕÕ ñò. â³äîìèìè 
àìåðèêàíñüêèìè òà ºâðîïåéñüêèìè äîñë³äíèêàìè, ñåðåä ÿêèõ â 
ïåðøó ÷åðãó âàðòî âèä³ëèòè ³ìåíà Á. Àíäåðñîíà [1], Å. Ãåëíåðà 
[2], Å. Ãîáñáàóìà [3], Ì. Ãðîõà [4], Å. Ñì³òà [5] òà ³í., ïî÷àòîê 
¿õ àêòèâíîãî òâîð³ííÿ ïðèïàäàº íà Õ²Õ ñò. Îñê³ëüêè ïðîòÿ-
ãîì âñüîãî «äîâãîãî» ñòîë³òòÿ íàö³îíàëüíå áóä³âíèöòâî íåïî-
ä³ëüíî áóëî ïîâ’ÿçàíå ç ³ìïåð³ÿìè, ðîçãëÿäàòè ö³ ÿâèùà îêðå-
ìî ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî. ßêèì ÷èíîì ôîðìóâàëèñü óÿâëåííÿ 
òà îêðåñëþâàëîñü «ñâîº» òà «÷óæå» â åïîõó ðàííüîãî ìîäåðíó 
áëèñêó÷å ïðîäåìîíñòðóâàâ Ëàð³ Âóëüô [6]. 
Ðåë³ã³éíèé ìàðêåð äîñë³äíèêè òðàäèö³éíî â³äíîñÿòü, ïîðó÷ 
³ç ìîâíèì, òåðèòîð³àëüíèì (âëàñíå ³ ÿê áàçîâèìè äåðæàâíî-
ãðîìàäÿíñüêèìè), äî îñíîâíèõ îçíàê íàö³¿. Õî÷à ³ñíóþòü ³ âàð³-
àö³¿ íà öþ òåìó, îäíàê öå ïèòàííÿ âèõîäèòü çà ìåæ³ çàïðîïîíî-
âàíî¿ ñòàòò³. Ñòîñóíêè â ìîäåðíó åïîõó ì³æ äåðæàâíîþ âëàäîþ 
òà ðåë³ã³ºþ âèáóäîâóâàëèñü ïî-ð³çíîìó. Íà äóìêó Á. Àíäåðñî-
íà, â öþ åïîõó «â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ â³ää³ëåííÿ äåðæàâíèõ òà 
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ñóñï³ëüíèõ ³íñòèòóò³â â³ä ðåë³ã³¿. Äåðæàâíà âëàäà âæå ìîæå 
îáõîäèòèñÿ áåç ðåë³ã³éíîãî îñâÿ÷åííÿ. Îñâ³òà òà âèõîâàííÿ â³ä-
ä³ëÿþòüñÿ â³ä öåðêîâíîãî âèõîâàííÿ. Äî ðåë³ã³¿ âæå íå ïðè-
ìóøóþòü, âîíà ïåðåòâîðþºòüñÿ íà îñîáèñòó, ïðèâàòíó ñïðàâó» 
[1, ñ. 108]. 
Ó âèïàäêó Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ â³ðîñïîâ³äàííÿ ïðîäîâæóâàëî 
âèêîíóâàòè âàæëèâó ðîëü. Ó âèïàäêó òàê çâàíèõ çàõ³äíèõ îêî-
ëèöü, äî ÿêèõ íàëåæàëà ³ Ïðàâîáåðåæíà Óêðà¿íà (àáî ó â³äïî-
â³äíîñò³ ç îô³ö³éíîþ íàçâîþ — Ï³âäåííî-Çàõ³äíèé êðàé), íà 
íüîãî ïîêëàäàëàñü ìàéæå ³ñòîðè÷íà ðîëü. Ñàìå òóò (à òàêîæ íà 
çåìëÿõ ñó÷àñíî¿ Á³ëîðóñ³ òà Ëèòâè, ÿê³ òàêîæ âêëþ÷àëèñü äî 
«çàõ³äíèõ îêîëèöü»), íà äóìêó â³äîìèõ ðîñ³éñüêèõ äîñë³äíèê³â 
Ì. Äîëá³ëîâà òà Î. Ìèëëåðà, âèíèêëè ºâðåéñüêå, ïîëüñüêå òà 
óêðà¿íñüêå ïèòàííÿ, à òàêîæ çíà÷íîþ ì³ðîþ âèð³øóâàëàñü ³ 
äîëÿ ðîñ³éñüêèõ ïðîåêò³â íàö³¿ [7]. 
Òàê çâàíèé «ñïàäîê Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿» ñòâîðþâàâ äîäàòêî-
â³ ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç êóëüòóðíèìè, ìîâíèìè òà â³ðîñïîâ³-
äàëüíèìè â³äì³ííîñòÿìè. Çðàçîê ïîäîëàííÿ öèõ â³äì³ííîñòåé, 
äîñÿãíåííÿ «ðóñüêîãî» ºäíàííÿ, íà äóìêó â³äîìîãî âèäàâöÿ 
Õ²Õ ñò. òà ïðåäñòàâíèêà òàêî¿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ òå÷³¿, ÿê çàõ³ä-
íîðóñèçì, Ì. Êîÿëîâè÷à, äåìîíñòðóâàëà «Ñõ³äíà Ðîñ³ÿ, [â ÿê³é] 
…³ñíóþòü çàãàëüí³ îñíîâè òà òàê³ ñòîðîíè Ðóñüêîãî æèòòÿ, íà 
ÿêèõ îá’ºäíóþòüñÿ âñ³ Ðóñüê³ ëþäè, äî ÿêîãî á ñòàíó âîíè íå 
íàëåæàëè. Òàê, ºäíàþòü ¿õ ðåë³ã³éí³ â³ðóâàííÿ. Òàê, íàðîäí³ 
³ñòîðè÷í³ ïåðåêàçè (ïðåäàíèÿ) îäíàêîâî ãîâîðÿòü Ðóñüê³é äóø³ 
ÿê âèùî¿, òàê ³ íèùî¿ ñôåðè…» [8, c. 12]. 
Ìåòîþ çàïðîïîíîâàíîãî ìàòåð³àëó º àíàë³ç ðîë³ äîâîë³ ñïå-
öèô³÷íèõ öåðêîâíî-íàóêîâèõ ³íñòèòóö³é ó ñïðàâ³ «âïèñóâàííÿ» 
òåðèòîð³é Ïðàâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè ó «çàãàëüíîðóñüêèé», ïðàâî-
ñëàâíèé ïðîñò³ð òà ¿õ çàëó÷åííÿ äî êîíñòðóþâàííÿ «çàõ³äíèõ 
îêîëèöü» ³ìïåð³¿. 
²ñòîðè÷íî òàê ñêëàëîñü, ùî çíà÷íà á³ëüø³ñòü ñòàðîæèòíîñ-
òåé, ÿê ïðàâèëî, áóëè ïîâ’ÿçàí³ ³ç êóëüòîâèìè ñïîðóäàìè, ¿õ 
â³äïîâ³äíèì íàïîâíåííÿì. ×åðåç ïîñåðåäíèöòâî ãóáåðíñüêèõ 
ñòàòèñòè÷íèõ êîì³òåò³â ùå â 1834 ð. âèíèêàº ³äåÿ çàëó÷åííÿ 
ïðèõîäñüêèõ ñâÿùåíèê³â äî ðîáîòè ç âèâ÷åííÿ ïàì’ÿòîê ñòàðî-
âèíè íà ï³äòâåðäæåííÿ ðóñüêîñò³ êðàþ [9, ñ. 15]. Àðãóìåíòàö³ÿ 
äîö³ëüíîñò³ ïîä³áíîãî ï³äõîäó áàçóâàëàñü íà òàêîìó: «Ïîâåð-
òàòè ïàì’ÿòêè ³ç íåáóòòÿ íàéçðó÷í³øå ÷åðåç ïîâàæíå äóõ³â-
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íèöòâî. Êîæåí ³ç ñâÿùåíèê³â ö³ëêîì îá³çíàíèé ³ç âëàñíèì 
ïðèõîäîì: â³í â³äîìèé âñ³ì ìåøêàíöÿì, çíàº âñ³õ âëàñíèê³â; 
øàíîâàíèé íèìè òà êîðèñòóºòüñÿ íàëåæíîþ ïîâàãîþ òà äîâ³-
ðîþ» [9, ñ. 17]. 
Ãîâîðèòè ïðî ôîðñóâàííÿ ïðîöåñó ³ñòîðè÷íîãî «ïðèâëàñíåí-
íÿ» àáî «ïîâåðíåííÿ» äî äðóãîãî ïîëüñüêîãî ïîâñòàííÿ 1863 ð. 
íå äîâîäèòüñÿ. Âëàñíå ³ âëàäà, ÿê ñâ³òñüêà, òàê ³ äóõîâíà, íå 
íàïîëÿãàëà íà àêòèâ³çàö³¿ ïîä³áíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïîâñòàííÿ ñòàëî 
êðèòè÷íîþ òî÷êîþ ó äîâîë³ ëîÿëüíèõ ñòîñóíêàõ ì³æ âëàäîþ òà 
ïîëÿêàìè, ùî çíàéøëî â³äîáðàæåííÿ ³ â ïðèñêîðåíí³ òåìï³â 
âïèñóâàííÿ «ïîëüñüêèõ» òåðèòîð³é, òà âèäàëåííÿ ³ç «âñõ³äíèõ 
êðåñ³â» íàéá³ëüøèõ ³ñòîðè÷íèõ ö³ííîñòåé. 
Âñå, ùî áóëî ïðåäñòàâëåíå ó êóëüòîâèõ ñïîðóäàõ (òà íå ëèøå) 
ãóáåðí³é ³ ïîâ³ò³â, ùî òèì ÷è ³íøèì ÷èíîì ìîãëî ï³äòâåðäèòè 
ðóñüê³ñòü ïðèºäíàíèõ çåìåëü, ïîòðåáóâàëî îáë³êó òà ñèñòåìà-
òèçàö³¿. Îñîáëèâî êîøòîâí³ ðå÷³ òà ³ñòîðè÷í³ ðàðèòåòè âèðó-
øàëè ³ç «îêîëèöü» ³ìïåð³¿ äî ìåòðîïîë³é. Ïîä³áí³ òåíäåíö³¿ íå 
îìèíóëè ÿê Ï³âäåííî-Çàõ³äíèé òàê ³ Ï³âí³÷íî-Çàõ³äíèé êðàé, 
ÿê³ â ö³ëîìó ñòàíîâèëè «çàõ³äí³ îêîëèö³» ³ìïåð³¿ (òåðèòîð³é 
ñó÷àñíèõ Óêðà¿íè, Ëèòâè òà Á³ëîðóñ³). Ñõîæ³ñòü ïðîöåñ³â, ÿê³ 
â³äáóâàëèñü òóò, ëèøå ï³äòâåðäæóº íàÿâí³ñòü ñï³ëüíîãî ï³äõîäó 
ùîäî ôîðìóâàííÿ óÿâëåííÿ ïðî «ðóñüê³ñòü» ÿê òåðèòîð³é, òàê 
³ ¿õ ñëàâ’ÿíñüêîãî íàñåëåííÿ. Òàê, íàïðèêëàä, â ïåð³îä ïåðåáó-
âàííÿ Ì. Í. Ìóðàâéîâà* íà ïîñàä³ Ãðîäíåíñüêîãî ãóáåðíàòîðà 
(1831–1835 ðð.) â Áðåñò áóëî ñïðÿìîâàíî êîì³ñ³þ äëÿ ïîøóêó 
ö³ííèõ àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â. Ñïåö³àëüíî â³äðÿäæåí³ ÷èíîâíè-
êè ïðàöþâàëè â àðõ³â³ ïîâ³òîâîãî ñóäó, ì³ñüêîãî ìàã³ñòðàòó, 
Ñåìåí³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ, çáèðàþ÷è ìàòåð³àëè ç ³ñòîð³¿ Áðåñòà 
[10, ñ. 116]. Àëå ³ â òîé ÷àñ ÷èíîâíèêè ìàëè ñõèëüí³ñòü äî çëî-
âæèâàíü âëàäîþ. Íàéá³ëüø ö³íí³ ìàòåð³àëè ïîòðàïèëè îñîáèñ-
òî äî Ìóðàâéîâà, íà öüîìó ¿õ ñë³ä ãóáèâñÿ. 
Âàæëèâèì ³íñòðóìåíòîì «âïèñóâàííÿ» òåðèòîð³é ñòàº çàñíî-
âàíå 1845 ð. ²ìïåðàòîðñüêå Ðîñ³éñüêå ãåîãðàô³÷íå òîâàðèñòâî. 
Ñàìå öÿ îðãàí³çàö³ÿ íàëåæèòü äî ÷èñëà íàéñòàð³øèõ ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é Ðîñ³¿, ¿é íàëåæèòü ã³äíå ì³ñöå â äîâãîìó 
* Ï³ä ÷àñ ïîâñòàííÿ 1863 ð. áóâ ïðèçíà÷åíèé êåð³âíèêîì Ï³âäåííî-Çàõ³äíîãî 
êðàþ (Â³ëåíñüêèé, Ãðîäíåíñüêèé, Êîâåíñüêèé òà Ì³íñüêèé ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð, 
êîìàíäóâà÷ â³éñüêàìè Â³ëåíñüêîãî â³éñüêîâîãî îêðóãó, ãîëîâíèé íà÷àëüíèê Â³-
òåáñüêî¿ òà Ìîãèëåâñüêî¿ ãóáåðí³é) ç íàäçâè÷àéíèìè ïîâíîâàæåííÿìè. 
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ëàíöþãó ïàðàäîêñ³â Õ²Õ ñò. Ñòàòóò òîâàðèñòâà íåäâîçíà÷íî 
óêàçóâàâ íà ìåòó éîãî ñòâîðåííÿ: «Ìàº íà ìåò³ çáèðàòè, îáðîá-
ëþâàòè òà ðîçïîâñþäæóâàòè â Ðîñ³¿ ãåîãðàô³÷í³, åòíîãðàô³÷-
í³ òà ñòàòèñòè÷í³ ñâ³ä÷åííÿ â ö³ëîìó, òà, â îñîáëèâîñò³, ïðî 
ñàìó Ðîñ³þ, à òàêîæ ðîçïîâñþäæóâàòè äîñòîâ³ðí³ ñâ³ä÷åííÿ ïðî 
Ðîñ³þ â ³íøèõ êðà¿íàõ» [11, ñ. 2]. Â³äãóê íà ïðîãîëîøåí³ çà-
âäàííÿ çíàõîäèìî â ðîáîòàõ â³äîìèõ ïðåäñòàâíèê³â «çàõ³äíèõ 
îêîëèöü»:«Ðîñ³éñüêà íàóêà íå ìîæå ëèøàòèñü îñòîðîíü, ñïî-
ñòåð³ãàþ÷è ïîøèðåííÿ íåâ³ðíèõ ïîíÿòü ïðî çàõ³äíèé êðàé Ðî-
ñ³¿, ÿê³ ðîçïîâñþäæóþòüñÿ âñ³ºþ ªâðîïîþ òà çàòåìíþþòü íàé-
á³ëüø î÷åâèäí³ òà áåçñóìí³âí³ ôàêòè Çàõ³äíî-ðóñüêî¿ ³ñòîð³¿ òà 
æèòòÿ» [12, ñ. 47]. 
Çà ñïðèÿííÿ òîâàðèñòâà áóëà âèäàíà ïåðøà åòíîãðàô³÷íà 
êàðòà ªâðîïåéñüêî¿ Ðîñ³¿, ÿêó ï³äãîòóâàâ Ï. ². Êüîïïåí. «Íå-
çâàæàþ÷è íà îêðåì³ ïîìèëêè, êàðòè Êüîïïåíà êîðèñòóâàëèñü 
çíà÷íèì ïîïèòîì, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî âàæëèâ³ñòü ³ àêòóàëüí³ñòü 
äëÿ Ðîñ³¿ ïîä³áíèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ÿê ³ åòí³÷íîãî êàðòî-
ãðàôóâàííÿ â ö³ëîìó, äå âîíè ñëóãóâàëè íå ëèøå íàóêîâèì, àëå 
é ïîë³òè÷íèì ïîòðåáàì ñâîãî ÷àñó» [13, c. 315]. 
Îäíàê ä³ÿëüí³ñòü òîâàðèñòâà íå ìàëà øèðîêî¿ ãåîãðàô³¿. Çà 
â³äñóòíîñò³ ðîçãàëóæåíî¿ ìåðåæ³ ñóòî íàóêîâèõ îðãàí³çàö³é òà 
íåîáõ³äíîñò³ çáåðåæåííÿ îð³ºíòàö³¿ íà ³ìïåðñüêó óâàð³âñüêó 
³äåî ëîãåìó, â ÿê³é ïðàâîñëàâ’þ íàëåæàëà ïîì³òíà ðîëü, ôàêòè÷-
íî ó âñ³õ ãóáåðí³ÿõ áóëè ñòâîðåí³ öåðêîâíî-àðõåîëîã³÷í³ òîâàðè-
ñòâà. Çàñíóâàííÿ ó 1863 ð. Ïîä³ëüñüêîãî ºïàðõ³àëüíîãî ³ñòîðèêî-
ñòàòèñòè÷íîãî êîì³òåòó ñòàëî îäí³ºþ ³ç ïåðøèõ «ëàñò³âîê» ó 
öüîìó ëàíöþãó. Ç ÷àñîì ê³ëüê³ñòü îðãàí³çàö³é çðîñëà. Ó 1890 ð. 
çóñèëëÿìè ÷ëåí³â êîì³òåòó â Êàì’ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó áóëî ñòâî-
ðåíî ìóçåé. Ó 1872 ð. ïðè Êè¿âñüê³é äóõîâí³é àêàäåì³¿ ïî÷èíàº 
ôóíêö³îíóâàòè Öåðêîâíî-àðõåîëîã³÷íå òîâàðèñòâî. ×ëåíè Âîëèí-
ñüêîãî êîì³òåòó, çàñíóâàííÿ ÿêîãî äàòóºòüñÿ 1892 ð., ðîçðîáèëè 
«Ïðîãðàìó öåðêîâíî-³ñòîðè÷íîãî îïèñó». Öÿ ïðîãðàìà âèêîðèñ-
òîâóâàëàñü ³ â ³íøèõ ºïàðõ³ÿõ. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî çàïðîïîíîâà-
íîãî ï³äõîäó, îá’ºêòàìè îáîâ’ÿçêîâîãî âèâ÷åííÿ ìàëè áóòè: ïðè-
õ³ä, õðàì, öåðêîâíèé ïðè÷ò, ïðèõîæàíè, öåðêîâíî-ïðèõîäñüê³ 
çàêëàäè. «Àðõèòåêòóðíèì» ïèòàííÿì ïðèñâÿ÷óâàëèñü äåê³ëü-
êà ïóíêò³â: ïàì’ÿòêè ïðèõîäó — çàëèøêè ñòàðîäàâí³õ öåðêîâ, 
ìîíàñòèð³â, ÷àñîâåí, îïèñóâàííÿ öèõ çàëèøê³â, ñâ³ä÷åííÿ ïðî 
íèõ çà ïèñåìíèìè äîêóìåíòàìè» [9, ñ. 78]. Êð³ì òîãî, âèìàãà-
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ëîñü îïèñóâàòè: ïðèäîðîæí³ õðåñòè, ÷àñîâí³, öâèíòàð³, ïå÷åðè, 
óêð³ï ëåííÿ, âàëè, ö³êàâå êàì³ííÿ, êëàäè òà ñó÷àñí³ áóä³âë³. Áà-
ãàòî óâàãè ïðèä³ëÿëîñü îïèñóâàííþ õðàì³â: ¿õ âíóòð³øíüîìó òà 
çîâí³øíüîìó âèãëÿäó, ³êîíàì, õðàìîâèì á³áë³îòåêàì òà àðõ³âàì, 
³ñòîð³¿ ñòâîðåííÿ, ëåãåíäàì, ñâ³ä÷åííÿì. 
Íà ÷ëåí³â òîâàðèñòâ ïîêëàäàëèñü ôóíêö³¿ ïîøóêó, îáë³êó, 
îïèñó âñ³õ ö³ííîñòåé òà ðàðèòåò³â. Ïåðåâàæíó á³ëüø³ñòü ÷ëåí³â 
ñêëàäàëè ì³ñöåâ³ ñâÿùåíèêè. Â ¿õ îáîâ’ÿçêè âõîäèëî ³ çä³é-
ñíåííÿ îïèñ³â êë³ìàòè÷íèõ, ãåîãðàô³÷íèõ îñîáëèâîñòåé òîãî ÷è 
³íøîãî ïîñåëåííÿ. Àíòðîïîëîã³÷í³ îö³íêè òà ïàðàìåòðè òàêîæ 
ìàëè áóòè ïðåäñòàâëåíèìè ó çâ³òàõ. Ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³ 
ñâÿùåíèê³â ñòàëè çâ³òè, ïåð³îäè÷í³ ïóáë³êàö³¿, â îñíîâíîìó 
íà ñòîð³íêàõ ãóáåðíñüêèõ «ªïàðõ³àëüíèõ â³äîìîñòåé». ßê³ñòü 
ï³äãîòîâëåíèõ òåêñò³â, àíàë³ç åêîíîì³÷íî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ñïåöè-
ô³êè òîãî ÷è ³íøîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó, ïñèõîëîã³÷í³ òà ïîâå-
ä³íêîâ³ õàðàêòåðèñòèêè, ÿêèìè íàä³ëÿëèñü ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³, 
çàñâ³ä÷óº ôàêò çàëó÷åííÿ äî ñïðàâè ñïðàâæí³õ åíòóç³àñò³â, äî 
òîãî æ íàéá³ëüø îñâ³÷åíèõ. ²íôîðìàö³ÿ, ÿêà ïðåäñòàâëåíà ó 
÷èñåëüíèõ ñïðàâàõ ôîíäó 2205 Öåíòðàëüíîãî ³ñòîðè÷íîãî àðõ³-
âó ó Êèºâ³, ñòîñóºòüñÿ ñåðåä ³íøîãî ³ õàðàêòåðó îñâ³òè íå ëèøå 
ñâÿùåíèê³â, à é ïñàëîìùèê³â, ³íøèõ ïðåäñòàâíèê³â êë³ðó. 
Éøëîñÿ, ïðèíàéìí³, ïðî ¿¿ íàÿâí³ñòü òà ôàõîâó â³äïîâ³äí³ñòü. 
ßê ïðàâèëî, ñåðåä çàêëàä³â îñâ³òè, â ÿêèõ íàâ÷àëèñü ñëóæèòåë³ 
êóëüòó, íàçèâàëèñü äóõîâí³ ñåì³íàð³¿, ñïåö³àëüí³ ó÷èëèùà, ÿê, 
íàïðèêëàä, Áðèê³âñüêå Êèðèëî-Ìåôîä³¿âñüêå ó÷èëèùå Âîëèí-
ñüêî¿ ãóáåðí³¿ òà ³í. [14] 
ßê âæå çàçíà÷àëîñÿ, íà ñòîð³íêàõ ãóáåðíñüêèõ «ªïàðõ³àëü-
íèõ â³äîìîñòåé» çíàõîäèëè â³äîáðàæåííÿ ðåçóëüòàòè íàéá³ëüø 
ö³êàâèõ äîñë³äæåíü. Òàê, ³ìåíà ñâÿùåíèê³â, ÿê³ ïóáë³êóâàëèñü 
íà ñòîð³íêàõ «Âîëèíñüêèõ ºïàðõ³àëüíèõ âåäîìîñòåé» (ïî÷àëè 
âèäàâàòèñü ç 1866 ð.), ç ÷àñîì ñòàëè äîâîë³ â³äîìèìè. Íàâ³òü 
á³ëüøå â êîíòåêñò³ êðàºçíàâ÷èõ äîñë³äæåíü (í³æ öåðêîâíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³), äî ÿêèõ âîíè îïèíèëèñü äîëó÷åíèìè. Öå, â ïåðøó 
÷åðãó, Àïîëëîí Ñåíäóëüñüêèé, Âàñèëü Ïåðîãîâñüêèé, Àíäð³é 
Õîéíàöüêèé òà ³í. Âñ³ âîíè ñòàëè ñï³âàâòîðàìè «Ìàòåð³àë³â 
äëÿ ³ñòîðèêî-ñòàòèñòè÷íîãî îïèñó Ïðàâîñëàâíèõ öåðêîâ Âîëèí-
ñüêî¿ ªïàðõ³¿» [15]. 
Â îïèñàõ ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â çâåðòàëàñü óâàãà íà òå, ùî 
ó âîëèíñüêèõ ñåëàõ, ÿê³ ñòàâàëè îá’ºêòàìè äîñë³äæåíü, õðà-
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ìîâ³ ñïîðóäè ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó íàëåæàëè óí³àòñüêèì 
öåðêâàì. Ï³ñëÿ îô³ö³éíî¿ çàáîðîíè óí³àòñòâà â Ðî³éñüê³é ³ìïå-
ð³¿ ó 1839 ð. â³äáóâàºòüñÿ ïîñòóïîâèé ïðîöåñ ïåðåõîäó õðàì³â ç 
ïðèõîæàíàìè ó ïðàâîñëàâ’ÿ. Äèâíèì âèãëÿäàº òå, ùî ïðàêòè÷-
íî ó âñ³õ âèïàäêàõ, ãîâîðÿ÷è ïðî ÷àñ ïåðåõîäó ó ïðàâîñëàâ’ÿ, 
ñâÿùåííèêè íàïîëÿãàëè íà òîìó, ùî â³í íåâ³äîìèé. Íà íàøó 
äóìêó, ïîä³áíå òðàêòóâàííÿ º òèïîâèì ïðèêëàäîì âïëèâó íà 
ôîðìóâàííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³, ñêëàäíî ïîâ³ðèòè, ùî íàçâàí³ 
ñâÿùåíèêè, ÿê³ ó ñâî¿õ òåêñòàõ äåìîíñòðóâàëè âèñîêèé ð³âåíü 
îñâ³òè (íåñïîä³âàíî äëÿ îñ³á äóõîâíîãî ñàíó â³ëüíî îïåðóâàëè 
ãåîãðàô³÷íèìè, ãåîëîã³÷íèìè òà òîïîãðàô³÷íèìè êàòåãîð³ÿìè ³ 
ïîíÿòòÿìè, òà íå ëèøå), íå ìîãëè íå çíàòè ïðî äàòó îô³ö³éíî¿ 
çàáîðîíè óí³àòñüêî¿ öåðêâè. 
Ñâ³ä÷åííÿì äîâîë³ ñëàáêèõ ðåçóëüòàò³â ùîäî ïîïåðåäí³õ çó-
ñèëü, ñïðÿìîâàíèõ íà ðóñèô³êàö³¿ êðàþ, ôàêòè÷íî ïðîòÿãîì 
á³ëüøî¿ ÷àñòèíè Õ²Õ ñò., ñòàëè îêðåì³ ïîëîæåííÿ, âèñëîâëåí³ ó 
â³òàëüíîìó ñëîâ³, ïðîãîëîøåíîìó ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ Âîëèíñüêî-
ãî äàâíüîñõîâèùà ó 1894 ð. Â ö³é ïðîìîâ³, â ÷åðãîâèé ðàç, áóëè 
îêðåñëåí³ çàâäàííÿ íà ïîâåðíåííÿ â ðóñëî ðóñüêîñò³ «³ñêîííî 
ðóñüêîãî êðàþ». Äîçâîëèìî ñîá³ äîâîë³ äîâãó öèòàòó, îñê³ëüêè 
ñêëàäíî âèêèíóòè ñëîâà «³ç ï³ñí³»: «×è ìîæåìî ìè ç äîñòàò-
íüîþ ïåðåêîíëèâ³ñòþ çàçíà÷èòè ðîëü âîëèíñüêîãî äâîðÿíñòâà 
â çàõèñò³ ïðàâîñëàâ’ÿ òà íàö³îíàëüíîñò³ ðóñüêî¿, ïðîñë³äêó-
âàòè ïðîöåñ ïîëîí³çàö³¿ òà îêàòîëè÷åííÿ éîãî? ×è çíàºìî ìè 
õî÷à á òðîõè ³ñòîð³þ íàøèõ ìîíàñòèð³â, íàøèõ õðàì³â, — öèõ 
öåíòð³â ðåë³ã³éíîãî òà ðîçóìîâîãî æèòòÿ ðóñüêîãî íàðîäó? Íå 
ëèøå ³ñòîð³¿ ð³äíîãî êðàþ íå çíàºìî ìè òåïåð, àëå áàãàòî ÷îãî 
íàçàâæäè çàëèøèòüñÿ íàì íåâ³äîìèì. Íå âèñòà÷àº äæåðåë, 
ïàì’ÿòîê ñòàðîâèíè, áàãàòî ÿêèõ íàçàâæäè âòðà÷åí³. Ç³áðàòè 
òå, ùî çàëèøèëîñü, òà çà ìîæëèâ³ñòþ ðîçðîáèòè òå, ùî ì³ñ-
òèòüñÿ ó çáåðåæåíèõ ïàì’ÿòêàõ ³ ñêëàäàº íàøå çàâäàííÿ… Â³ä 
ìîìåíòó âîçç’ºäíàííÿ Âîëèí³ ç Ðîñ³éñüêîþ ³ìïåð³ºþ ³äå ïðîöåñ 
íîâîãî îáðóñ³ííÿ ñïîêîíâ³÷íî ðóñüêîãî, ïðàâîñëàâíîãî êðàþ, 
àëå íåìîæëèâî ñêàçàòè, ùî öåé ïðîöåñ çàê³í÷èâñÿ â íàø ÷àñ…
Íàâ³òü â íàðîäíèõ ïåðåæèòêàõ íåìîæëèâî íå ïîì³òèòè âïëèâ³â 
óí³¿ òà ïàí³â ïîëÿê³â. ×èì øâèäøå çàê³í÷èòüñÿ öåé ïðîöåñ, 
òèì êðàùå. Àëå äëÿ öüîãî ïîòð³áíî â÷èòè íàðîä éîãî ³ñòîð³¿, 
ïåðåêîíóâàòè ³ ³íòåë³ãåíö³þ ³ ïðîñòèé íàðîä, ùî Âîëèíñüêèé 
êðàé — êðàé ñïîêîíâ³÷íî ðóñüêèé, ïðàâîñëàâíèé, ùî ó ìîæ-
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ëèâ³é ö³ëêîâèò³é àñèì³ëÿö³¿ ç âåëèêîþ áàòüê³âùèíîþ ðóñüêîþ 
ºäèíà çàïîðóêà ìàéáóòíüîãî áëàãîóñòðîþ òà ïðîöâ³òàííÿ êðàþ. 
Ìè ìàºìî ñïðèÿòè öüîìó óñ³ìà çàñîáàìè, ÿê³ â³ä íàñ çàëåæàòü: 
øëÿõîì íàóêîâî¿ ðîçðîáêè ³ñòîð³¿ ì³ñöåâîãî êðàþ, øëÿõîì âè-
äàííÿ òà ðîçïîâñþäæåííÿ ñåðåä íàðîäó çàãàëüíî äîñÿæíèõ ³ñ-
òîðè÷íèõ áðîøóð òà çîáðàæåíü ïàì’ÿòîê ðóñüêî¿, ïðàâîñëàâíî¿ 
Âîëèíñüêî¿ ñòàðîâèíè, íàðåøò³ øëÿõîì ç³áðàííÿ òà çáåðåæåí-
íÿ òèõ í³ìèõ ³ñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê... Ïðàöþþ÷è ó öüîìó íà-
ïðÿìêó, ìè áóäåìî ñïðèÿòè çàâäàííÿì óðÿäó òà ïðàâîñëàâíî¿ 
öåðêâè, öå º ñâÿùåííèì îáîâ’ÿçêîì êîæíî¿ ðóñüêî¿ ëþäèíè» 
[16, c. 155–156]. 
Çâ³ò ïðî ñòàí Âîëèíñüêîãî öåðêîâíî-àðõåîëîã³÷íîãî òîâàðè-
ñòâà â 1895 ð. â³äîáðàæàº ïåâíó íåâ³äïîâ³äí³ñòü ì³æ ïðîãîëîøå-
íèìè äåðæàâîþ çàâäàííÿìè ùîäî çóñèëü, ñïðÿìîâàíèõ íà çàêð³-
ïëåííÿ «ðóñüêîñò³» êðàþ, òà ðåàëüíîþ ô³íàíñîâîþ ï³äòðèìêîþ, 
áåç ÿêî¿ æîäí³ ñåðéîçí³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ íåìîæëèâ³, òèì 
á³ëüøå ðåàë³çàö³ÿ âàæëèâèõ, ç äåðæàâíî¿ òî÷êè çîðó, ïðîåê-
ò³â. Ñóìè, ÿê³ â³äîáðàæåí³ ó ð³÷íîìó çâ³ò³ òîâàðèñòâà, ñâ³ä÷àòü, 
ùî îñíîâí³ íàäõîäæåííÿ ïîñòóïàëè çà ðàõóíîê ÷ëåíñüêèõ âíå-
ñê³â òà ïîæåðòâ ç áîêó äóõ³âíèöòâà ºïàðõ³¿. Ëèøå çà 1894 ð. öÿ 
ñóìà ñêëàëà ðàçîì ³ç ïðîöåíòàìè â³ä êàï³òàë³â òîâàðèñòâà 806 ð. 
13 êîï. À íà áóä³âíèöòâî ïðèì³ùåííÿ äëÿ äàâíüîñõîâèùà áóëè 
âèä³ëåí³ êîøòè ç íàêîïè÷åíü ïîïåðåäí³õ ðîê³â (³ ó öüîìó âèïàä-
êó íå éøëîñÿ ïðî äåðæàâíå ô³íàíñóâàííÿ) ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðå-
á³ëüøóâàâ 6 òèñ. ðóá. (!). Çâ³ò çàâåðøóâàâ âèñíîâîê ùîäî íåîá-
õ³äíîñò³ «ïîñèëüíî¿ ó÷àñò³ âñ³õ êëàñ³â Òîâàðèñòâà äëÿ ðîçâèò êó 
òà ðîçðîáêè ³ñòîð³¿ ð³äíîãî êðàþ» [16, ñ. 163–164]. 
Ï³äñóìîâóþ÷è âèêëàäåíå ó ñòàòò³, çàçíà÷ó òàêå. Ïî-ïåðøå, 
àêòèâíå âêëþ÷åííÿ öåðêîâíèõ òîâàðèñòâ òà ¿õ ÷ëåí³â â êîí-
ñòðóþâàííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ïàìÿò³. Ïî-äðóãå, äåðæàâà, ÿê ïîë³òè÷-
íèé ³íñòèòóò, äîâîë³ ôîðìàëüíî ï³äòðèìóâàëà öþ ä³ÿëüí³ñòü. 
Öå ïðîÿâëÿëîñü ÿê â ¿¿ íåäîñòàòíüîìó ô³íàíñóâàíí³, òàê ³ â 
òîìó, ùî, ïîïðè âñ³ çóñèëëÿ, íà Ïðàâîáåðåææ³ çáåð³ãàëàñü â³ð-
í³ñòü «ïîëüñüê³é» òðàäèö³¿ — ÿê ó âèïàäêó êàòîëèöèçìó, òàê ³ 
â ³íøèõ ïðîÿâàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³. Ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü ïî-
òðåáóþòü îñîáëèâîñò³ ñòîñóíê³â ì³æ äèíàñò³éíîþ âëàäîþ òà â³ä-
íîñíî ñëàáêèìè ïàðîñòêàìè ãðîìàäñüêèõ ³íñòèòóö³é (íå ëèøå 
öåðêîâíèõ òîâàðèñòâ), íåóçãîäæåí³ñòü ³íòåðåñ³â ÿêèõ ìàëà äî-
âîë³ ïëà÷åâí³ íàñë³äêè äëÿ ³ìïåð³¿. 
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Àíîòàö³¿ 
Âåíãåðñêàÿ Â. À. Öåðêîâíî-àðõåîëîãè÷åñêèå è åïàðõèàëüíûå 
îáùåñòâà Ïðàâîáåðåæíîé Óêðàèíû â êîíñòðóèðîâàíèè çàïàäíûõ 
îêðàèí Ðîññèéñêîé èìïåðèè. 
Õîòÿ â Åâðîïå Õ²Õ â. çíà÷èòåëüíî óìåíüøèëàñü ðîëü ðåëè-
ãèè, îãðàíè÷èëîñü åå âëèÿíèå íà ïîëèòè÷åñêóþ ñôåðó è ñâåòñêóþ 
æèçíü, â óñëîâèÿõ Ðîññèéñêîé èìïåðèè ïðàâîñëàâèå ïî-ïðåæíåìó 
çàíèìàëî âèäíóþ ðîëü. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ðå÷ü øëà î òàêîé åãî 
ôóíêöèè, êàê íåîòúåìëåìûé àòðèáóò «ðóññêîñòè». Àâòîðà ñòàòüè 
èíòåðåñîâàëè ìåòîäû å¸ ðåàëèçàöèè, êîòîðûå â êîíòåêñòå «îòòîð-
æåíèå âîçâðàòèõ» ñòàâèëèñü ïåðåä öåðêîâíî-àðõåîëîãè÷åñêèìè è 
äðóãèìè ïîäîáíûìè îáùåñòâàìè ñâåòñêîé è öåðêîâíîé âëàñòüþ. Íå 
ìåíüøèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿëè è ðåàëüíûå, à íå äåêëàðèðóåìûå 
ôîðìû ïîääåðæêè ïîäîáíûõ îðãàíèçàöèé (è ïðîãðàìì, ðåàëèçàöè-
åé êîòîðûõ îíè çàíèìàëèñü) ñî ñòîðîíû âëàñòè. 
Vengerska V. À. Church-archaeological and diocesan communities 
of the Right-Bank Ukraine in the construction of the western border-
lands of the Russian Empire. 
Although in Europe in the 19th century they significantly mod-
erated the importance of religion and its impact on the political 
sphere and secular life, in Russian Empire the Orthodoxies continued 
to play a prominent role. First of all it was the performance of such a 
function as inherent «Russian-ness». The author of the article inves-
tigates objectives and ways of this function’s realization which were 
prescribed by the government in the context of «return, reunion» to 
the clerical and archaeological societies and the like. Of no less inter-
est were real instead of declared forms of support of such structures 
(and programs, implementation of which they were taking care of), by 
the authorities. 
